






































Features of “Overseas Subsidiary”
Yasuo MITO*
Abstract
In this paper, we clarify that subsidiary of Jananese overseas subsidiary has some characteristics 
as follows: much of the investment financing is from Singapore subsidiary; the year and the purpose of 
the operation is different each other. We point out that tax benefits and resources which enhence the 
probability for survival of subsidiary of Jananese overseas subsidiary in Singapore are the reasons why 
much of the investment financing is from Singapore.
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2004年 2003.4年 5.0 58
2005年 2003.1年 5.0 380
1997年 1997.0年 7.5 49
1996年 1993.8年 10.2 349
2006年 2003.5年 9.1 55
2006年 2001.3年 10.2 327
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